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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
1980-1985
1. ’Επιστημονικό έργο
Έκδόθηκε ό δίσκος Αυθεντικά Μικρασιατικά από ήχογραφημένο υλικό 
του Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου, (βλ. κριτικές στα περιοδικά Ήχος 
& hi-fi, τχ. 96, [Μάρτης 1981], σ. 99, καί Yearbook for Traditional Music, 
τ. 13, [1981], 136-8).
Μεταγράφηκε στο πεντάγραμμο με συγγραφή σχετικού προλόγου τό 
«Καλοφωνικό Είρμολόγιο» του 1835 (262 σελ.). 'Υπάρχουν προοπτικές 
γιά τήν έκδοσή του άπό τό Εθνικό 'Ίδρυμα ’Ερευνών.
Μεταγράφηκε στό πεντάγραμμο τό Άναστασιματάριο (130 σελ.), τό 
Είρμολόγιο (66 σελ.) καί ή ’Ακολουθία του ’Ακαθίστου "Υμνου (26 σελ.), 
όπως ψάλλονται στή Ζάκυνθο μέ βάση τά χειρόγραφα τοΰ Β. Πομόνη 
(1883-1947), πού παραχωρήθηκαν στό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο γιά 
φωτοτύπηση άπό τόν λαμπαδάριο τής Μητροπόλεως ’Αθηνών κ. Εύαγ. 
Τζελά.
Έκδόθηκε, μέ σχετικά σχόλια, ή συλλογή 35 Εόβοϊκών τραγουδιών άπό 
χειρόγραφο του Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου (βλ. «Μία άνέκδοτη 
συλλογή δημοτικών τραγουδιών τοΰ Αύλωναρίτη δάσκαλου Γιάννη Γκι- 
ζελή, ’Αρχείο Εόβοϊκών Μελετών, ΚΓ', ’Αθήνα 1980, 265-311).
Έκδόθηκαν, μέ σχετικά σχόλια άποσπάσματα άπό χειρόγραφο μέ δη-, 
μοτικά καί άλλα τραγούδια καταγραμμένα άπό τόν Π. Γ. Φιλανθίδη (19ος 
αί.) καί ευρισκόμενα σήμερα στό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο. (Βλ. 
«Μία άνέκδοτη συλλογή δημοτικών τραγουδιών τοΰ Μικρασιάτη Πέτρου 
Φιλανθίδη», Διαβάζω, 74, ’Αθήνα 27/7/1982, 32-4.)
Έκδόθηκαν δύο μελέτες γύρω άπό τή ζωή καί τό έργο τοΰ Νικολάου 
Φαρδύ, μέ στοιχεία παρμένα άπό χειρόγραφά του πού βρίσκονται σήμερα 
στό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο καί στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
(Βλ. «13 Δημοτικές Μελωδίες άπό χειρόγραφο τοΰ Ν. Φαρδύ, γραμμένο 
στή Σμύρνη τό 1876-7», Δελτίο ΚΜΣ, τ. 2, ’Αθήνα 1980, σ. 323-346. Επί­
σης «Ή συμβολή τοΰ Νικολάου Φαρδύ (1853-1901) στή συλλογή καί με­
λέτη τής δημοτικής μας μουσικής». Παραδοσιακή καί Έντεχνη μουσική. 
Παράρτημα άρ. 44 τής ’Επιστημονικής ’Επετηρίδας τής Φιλοσοφικής Σχολής 
τοΰ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1984, 89- 
103.)
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Συντάχθηκε καί δημοσιεύθηκε κριτική δισκογραφία γιά τούς πιο αξι­
όλογους δίσκους μέ δημοτικά τραγούδια, πού κυκλοφόρησαν κατά τήν 
περίοδο 1973-81. (Βλ. Θέατρο, περ. Γ', τ. ΙΑ' [Γενάρης-Άπρίλης 1981], 
131-4 καί Λαογραφία, Αθήνα 1982, 545-554.)
2. ’Αρχειακό έργο
Καταγράφηκαν καί καταχωρήθηκαν σέ ειδικό ντοσιέ τά κείμενα των 
τραγουδιών πού ήχογραφήθηκαν στις αποστολές τού Μουσικού Λαογρα- 
φικού ’Αρχείου στήν Εύβοια (1962) καί στο νομό Καστοριάς (1965).
Άποδελτιώθηκαν οί δίσκοι 33 στροφών τής συλλογής τού Μουσικού 
Λαογραφικοΰ ’Αρχείου.
3. ’Αποστολές
1980 (Αύγουστος): Χίος (16 τραγούδια).
1981 (’Ιανουάριος): Άγόριανη Φθιώτιδας (18 τραγούδια).
1983 (Αύγουστος): Κάρπαθος (8 τραγούδια).
1985 (’Ιούνιος): Σαμοθράκη (16 τραγούδια). Ή ήχογράφηση έγινε στήν 
’Αθήνα.
1985 (’Απρίλιος, Αύγουστος): Ζάκυνθος (3 τραγούδια, 61 έκκλησιαστικά 
μέλη καθώς καί μία συνέντευξη γύρω άπό τό πρόβλημα τού Ζακυν- 
θινού μέλους).
4. Εισαγωγή μουσικολαογραφικής ϋλης
Ή δισκοθήκη πλουτίστηκε μέ 219 δίσκους. Άπό αυτούς οί περισσότε­
ροι περιέχουν δημοτικά τραγούδια καί σκοπούς, άλλά άνάμεσά τους περι­
λαμβάνονται καί άρκετοί μέ βυζαντινή μουσική, ρεμπέτικα καί ξένη μου­
σική μέ έθνομουσικολογικό ένδιαφέρον.
Ή κασετοθήκη πλουτίστηκε μέ 170 κασέτες. Στις κασέτες περιλαμβάνε­
ται κυρίως δημοτική μουσική άπ’ όλη τήν Ελλάδα, αλλά καί πρωτότυπες 
ήχογραφήσεις άπό τά εξής μέρη: Άγόριανη, Αίγινα, Ζάκυνθος, Θάσος, 
’Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κίμωλος, Κύπρος, Μάκρη, Μυτιλήνη 
(Μπορός, Πλωμάρι), Πάρος (Λεύκες), Σαμοθράκη, Σαρακατσάνοι Μακε­
δονίας, Φάρασα Καππαδοκίας.
5. Βιβλιοθήκη
Ή βιβλιοθήκη τού Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου πλουτίστηκε μέ 
284 δημοσιεύματα καί δεκάδες φωτοτυπίες άπό σπάνιους προπολεμικούς
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καταλόγους δίσκων 78 στρ., πού μάς παραχωρήθηκαν γιά φωτοτύπηση 
άπό τον κ. X. Παυλόπουλο. Επίσης άπέκτησε τά έξής χειρόγραφα: 
α) Εγκώμιο στους Μαυρομιχαλαίους γιά τή δολοφονία τού Καποδί- 
στρια. Βυζαντινή προσημαντική. Σπέτσες 1831. Δωρεά πρέσβεως κ. A. Κ. 
Άργυροπούλου.
β) Δημοτικά τραγούδια παρασημασμένα στις αρχές τού 20οϋ αί. άπό 
διάφορους συλλέκτες. Βυζαντινή παρασημαντική. Παραχωρήθηκαν γιά 
φωτοτύπηση άπό τόν κ. Ε. Τζελά.
γ) "Απαντα Ζακυνθινοϋ μέλους. Βυζαντινή παρασημαντική σέ γραφή Β. 
Πομόνη. Παραχωρήθηκαν γιά φωτοτύπηση άπό τόν κ. Ε. Τζελά.
δ) Κείμενα άσμάτων Μακεδονικού ’Αγώνα. Άπό κατάλοιπα Μακεδο­
νομάχου ιατρού Άναστ. Σακελλαρίου. Δωρεά κ. ’Ιωάννας Πετροπούλου.
ε) Stabat Mater ancien de l’Eglise grecque, Transcrit pour le piano par 
Ob. Harmonisé par Parisotti. ’Εγκώμια ’Επιταφίου, καταγραμμένα μάλλον 
τόν 19ον αί. στή δυτική παρασημαντική. Δωρεά Μ.Φ. Δραγούμη.
στ) Ελλήνων άσματα ’Εθνικά διά κλειδοκύμβαλον. Καρολίνα Μ. Νι- 
στσίνσκη έμελοποίησεν. Πετρούπολις 1859 (9 κομμάτια). Δυτική παρα­
σημαντική. Δωρεά Μ. Φ. Δραγούμη.
ζ) Θεοχάρους Γερογιάννη. Δοξαστικό 'Αγ. Γεωργίου. (’Ηχος πλ. β'), 
Βυζαντινή παρασημαντική. Δωρεά κ. Γ. Γερογιάννη (φωτοτυπία).
Συνέδρια
Τό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο εκπροσωπήθηκε στά έξής συνέδρια: 
α) Διήμερο τού 16ου μουσικού φθινοπώρου τού Como γιά τήν έλληνική 
παραδοσιακή μουσική (Como, 17-18 Σεπτ. 1982).
β) Α' Διεθνής Εβδομάδα Γρηγοριανής Μουσικής (Καρδίτσα, 27-31 
Αύγούστου 1984).
γ) Πενθήμερο τού Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Κέντρου Δελφών γιά τήν 
Έλληνική, Ίσλαμική καί Εύρωπαϊκή Μεσαιωνική μουσική (Δελφοί, 15-19 
Σεπτ. 1985).
Εξυπηρέτηση Ερευνητών
Τό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο έπισκέφθηκαν διάφοροι έρευνητές 
στούς όποιους παρεσχέθη έπιστημονική βοήθεια καί πληροφορίες σέ 
σχέση μέ τήν ερευνά τους.
ΜΑΡΚΟΣ Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
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